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  Abstrak 
Website:  
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan struktur aset terhadap 
struktur modal pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI 
tahun 2016-2018. Penelitian ini dilakukan pada 35 
perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 
dengan mengakses website www.idx.co.id. Sampel dalam 
penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode non 
probability sampling dengan teknik purposive sampling, 
sehingga sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 28 perusahaan. Metode pengumpulan data yang 
digunakan, yaitu metode observasi nonpartisipan. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas 
memiliki pengaruh yang negatif terhadap struktur modal, 
sedangkan likuiditas dan struktur aset memiliki pengaruh 
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 Abstract  
 The purpose of this study aims to determine the effect of 
liquidity, profitability, and asset structure on capital 
structure in service companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2016-2018. This research was conducted on 35 
service companies listed on the Stock Exchange in 2016-
2018 by accessing the website www.idx.co.id  The sample in 
this study was determined using a non-probability sampling 
method with a purposive sampling technique, so that the 
final sample used in this study amounted to 28 companies. 
Data collection methods used are nonparticipant 
observation methods. The data analysis technique used is 
multiple linear regression analysis. The results of this study 
are profitability has a negative effect on capital structure, 
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